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DIARIO
Núm. 96
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
iario se sirve gratuitamente á los Los disposiciones
insertas eneste Diario,
suscriptores de la «Legislación, 1 tienen carñcter preceptivo.
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Estado Mayor Central.
R ectifica error de pluma en las Bases generales del concurso para
contratar obras
en los arsenales.—Destino al alférez de navío D. A. Pérez.—Gracias
al teniente
de navío de 1.a D. J. Riera.—Recompensa al
médico mayor yprimero de Sani
dad militarD. F. Magdalena yD. R. Rojo.—Dispone que
cuando termine su
.misión, se reconozcaypresupuesten las obras necesarias en el «Marqués
de la
Victoria».—Idem reconocimiento del «General Concha» y reemplazo
de sus
guayacanes con lo demás que expresa.—Idem
el completo derribo de losmuros
de la antigua fábrica de jarcias.--Aprueba auxilio prestado por el arsenal
de
Cartagena.
Intendencia general.
Indemniza comisiones al personal que expresa.
Servicios sanitarios.
Dispone se organicen les laboratorios bateriológicos
de los hospitales de Marina
bajo las bases que se expresan y la forma en que han
de cubrirse los cargos
de directores de los mismos.
Circulares.
Excedencias en los cuerpos Administrativo y de Guardalmacenes.
—Idemen el
Id. de semáforos.
SECCIÓN OFICIA1,
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Abril de 1908.
I.JUS C:DR,Dni\TS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CIRCULAR
Excmo. Sr.: En el párrafo primero del artículo
cincuenta, de las Bases generales del Concurso con
vocado por Real decreto de 21 de Abril corriente,
para la ejecución por contrata en los arsenales de
Ferrol y Cariagena de las obras autorizadas por la
Ley de 7 de Enero de 1908, se dice por error de plu
ma, quien pondrá la fianza correspondiente á la obra
ít obras; en vez de decir: quien perderá la fianza
correspondiente á la obra 4 obras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 deAbril de 1908.
JOSE FERRANDlz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el Comandante general del apostadero de Ferrol,
M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien nombrar
para el destino de su ayudante personal de dicha
superior autoridad del apostadero, al alférez de navío
D. Antonio Peña y Chacón en sustitución del te
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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RECOMPENSAS
Exorno Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 9 del actual, dice al Sr. Ministro del ra
mo, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente de navío de primera clase D. José Riera Al
berni, en súplica de recompensa por los servicios que
prestó al ramo de Guerra durante el tiempo que desem
peñó la comandancia de Marina y división de guardacos
tas de Algeciras, el Rey (q. D. g.) en atención á la índo
le de los mismos, ha tenido í bien disponer se le den las
gracias en su Real nombre».
Lo que de igual Real orden, comunicada por di
cho Sr. Ministro del ramo, traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
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Excmo. Sr.: CornJ resultado de la propuesta de
recompensa hecha por el Comandante de Marina de
la provincia de Coruña, en oficio núm. 396 de 6 del
actual á favor del médico mayor del cuerpo de Sani
dad militar D. Francisco Magdalena y Mudas y delmédico primero del mismo Cuerpo D. Ricardo Rojo,
en premio á los dilatados y extraordinarios servicios
profesionales prestados á la Marina en aquella co
mandancia, S. M. el Ley (q. D. g. se ha ser\ ido con
cederles la cruz del Mérito naval con distintivo blan
co de segunda y primera, respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Amada.
Sr. Presidenté de la Junta de elasificAlón y he -
compPnsas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Examinado el parte de campaña da
do por el Comandante del cañonero Marqués de la
Victoria,- con motivo de su viaje de Cádiz á Larache
en los días del cuatro al siete de Marzo próximo pa
sado, y en vista de que según se hace constar en él
ha aumentado la cantidad de agua que el buque ha
cía por la popa á consecuencia de los golpes que la
mar hacía dar al timón, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que cuando el buque sea relevado
de su actual comisión y entre en dique, se efectúe en
él el reconocimiento correspondiente, presupuestantlo
las obras que resulten necesarias y ejecutando aque
llas que se conceptúen pertinentes.
De “eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. ii. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma
drid 27 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Co
mandante del cañonero General Concha, en el parte
de campaña dado desde Málaga, con fecha 24 de Mar
zo último y trasladado á este Ministerio por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, con oficio
número 889 de 27 del mismo mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta cuanto se expone en
las citadas comunicaciones acerca de las frecuentes
roturas de los vástagos de bombas de circulación y I
bombas de aire y de la desnivelación de los ejes pro- I
puLsores, ha tenido á bien resolver que aprovechando
la próxima ida del buque al arsenal de la Carraca
{ para limpiar y pintar fondos ,deben ser reconocidos
1 la desnivelación de los ejes y los desperfectos de los
vástagos á que hace referencia el citado parte de
campaña, informándose acerca de las causas que puedan determinar tan frecuentes roturas y proponiéndose los remedios que se juzguen oportunos
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que á la
vez que se hace el reconocimiento expresado, sean
reemplazados los guayacanes de los ejes, asi como
también los vástagos y crucetas que los mueven por
los nuevos que están en construcción en el citado ar
senal de la Carraca .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 27 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
, Exorno Sr.: Vista la comunicación núm. 798, del
Comandante general del apostadero de Cádiz, fecha
18 de Marzo último, trasladando otra del General
Jefe del arsenal de la Carraca fecha 12 del mismo mes,
en la que se da cuenta del estado ruinoso en que se
encuentran los muros que quedan en pié de lo
que fué antiguamente fábrica de jarcias y se pro
pone su demolición, S. M. el Rey (q. D. g.) s ha ser
vido disponer que se proceda á la total demolición de
los citados muros en la forma más apropiada para'
evitar accidentes desgraciados, á cuyo finhabrán de
adoptarse por el Ingeniero encargado de la obra,
cuantas medidas y precauciones sean conducentes al
objeto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_
Exorno . Sr.: En vista de las razones expuestas
por el General Jefe del arsenal de Cartagena en su
comunicación núm. 326, de 21 de Marzo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servicio aprobar la
resolución adoptada por el mismo accediendo á la
entrada en dique del vapor mercante Lotusinera,
toda vez que con ello no hay retraso ni entorpeci
miento para que lo verifiquen los buques de la Ar
mada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
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INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha declarado indem
nizables las comisiones extraordinarias del servicio
desempeñadas por los jefes, oficiales é individuos de
los dMintos cuerpos de la Armada que comprende la
unida relación, que principia con 1). Hipólito Fer
nández y termina con Antonio Bosch Cañellas; au
torizando al pi-opio tiempo que de las de referencia
desempeñadas con anterior;dad al presente año, se
formule liquidación de ejercicio cerrado para acre
ditar y satisfacer, lo que por dicho concepto corres
ponda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos procedentes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '24 de Abril de 1908.
'TOSE FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
Relación de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en los meses que se dirán, por jefes, oficiales y demás indivi
duos de los distintos cuerpos de la Armada, que por Real orden de esta fecha son declaradas indemnizab les.
EMPLEOS NOMBRES Punto de la
comisión. Mes CD
rn Ch
• 0
Motivo de la comisión AUTORIDAD QUE LA NOTIFIC6
Comt. Art.^Armada
Idem
Capitán de fragata.
Teniente navío de 1a
Idem
Teniente de navío
2.° contramaestre.
Asesor de Marina.
Cabo mar de puerto. •
Idem I
Idem
Tercer condestable
D. Hipólito Fernández.
1
» Hipólito Fernández
» Ricardo de la Guardia
» Joaquín Anglada
» José María de Saralegui. . .
» José de Ibarra
Leopoldo Menéndez Villanueva .
D. Alfonso Moreno López
Nicolás García Cuenca
Pedro Santaren
Pedro Santaren
Antonio Bosch Cafiellas
Galdano
Placencia de las
Armas
Apostadero de
Ferro]
Idem
Id. de'Cartagena
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. de Cádiz...
Idem
Id de Cartagena
Febro. 1908.
Enero 1908..
Marzo 1908..
Idem
Idem
Idem
Nbre. 1907
Dbre. 1907
Enero 1908
Idem
Marzo 1908..
Fbro. 1908...
21
15
7
8
3
11
7
32
1
7
Recepción de pólvoras.
Idem íd.
Para ser reconocido fa
cultativamente.
Idem Íd.
Idem Id.
Idem Íd.
Idem Id.
Interinidad de Ayudan
te de Marina.
Conducciónde inscriptos
Idem Id.
idem Id.
Para ser reconocido fa
cultativamente.
Jefatura de Construciones de artillería
núm. 196 de 27 Marzo de 1908.
Comisión de Marina en Placencia de las
Armas de 10 Marzo de 1908.
Comandante general del apostadero de
Ferrol núm. 410 de 13 Marzo de 1908.
Comandante general del apostadero de
Ferrol núm. 478 de 30 Marzo de 1908.
Comandantemilitar de Marinade Alican
te núm. 1.275 de 3 Abril de 1908.
Comandante general del apostadero de
Cartagena núm. 604 de 7 Abril de 1908.
Comandante general del apostadero de
Cartagena núm. 2.705 de 13 Nobre. 1907
Comandante general del apostadero de
Cartagena núm. 394 de 5 Marzo de 1908.
Comandante general del apostadero de
Cartagena núm. 476 de 17 Marzo de 1908
Comandante general del apostador° de
Cádiz núm. 43 de 8 Enero de 1908.
Comandante general del apostadero de
Cádiz núm. 4.916 de 20 Marzo de 1908.
Comandante general del apostadero de
Cartagenanúm. 389 de 4 Marzo de 1908.
SERVICIOS SANITARIOS
MATERIAL
Excmo. Sr.: Ueconocida la utilidad del importante servicio que prestan los laboratorios bacteriológi
cos establecidos por la Marina en nuestros hospitales
y la necesidad de que continúen funcionando de un
modo permanente y lo más 'perfecto posible, no sólosin gravar el rresoro público y aparte su valor comoelemento científico, sino con provecho positivo denuestros hospitales á cuya mejora contribuyen conlos productos que de ellos se obtienen, es de absolutaé imprescindible necesidad asegurar la existencia deestos centros dotándolos de todas los elementos ne
cesarios para el mejor perfeccionamiento de sus ser
vicios, y para prevenir la posible contigencia de laclausura de los laboratorios cuya vida normal se encuentra actualmente amenazada por falta de personaly con el objeto de que la Marina cuente siempre con
Madrid 24 de Abril de 1908.—José11errdncij,.
el que sea necesario para este importante servicio,
S. M. el .ney (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura de Servicios sanitarios de la. Ar
mada y lo informado por la Intendencia,general, se
ha servido disponer que se reorganicen los laborato
rios bacteriológicos de los hospitales de Marina bajolas bases siguientes:
I Los laboratorios de bacteriología y análisis quí
micos y micográficos, estarán á cargo de un Médico
mayor ó primer Médico que haya demostrado la aptitud científica necesaria para desempeñarlo
II Los directores de estos laboratorios,. percibiránsobre su sueldo una gratificación igual á los de los
profesores de los demás centros docentes de la Ar
tnada, considerándose este destino sin tiempo limita
do y como de condiciones para el ascenso al empleoinmediato.
III Los jefPrs de los laboratorios, dirigirán los traba
jos que oficialmente se les encomienden por el Direc
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tor y jefes de clínica de los hospitales y los que par- v
ticularmente se soliciten, mediante prescripción fa
cultativa, por el público militar,y civil. Los servicios
prestados al público militar serán gratuitos y renu
merados conforme á una tarifa especial los prestados
al público civil. El importe de los servicios no gra
tuitos, será intervenido por la Administración de la
Armada, debiendo ingresar en el fondo de utilidades
de las farmacias militares respectivas con los que se
atiende al mejoramiento de todo el material de los
hospitales de Marina y demás gastos que estan auto
rizados se efectúen, con lo que sin producir otra nue
va cuenta se conseguirá el fin que se propone y per
sigue.
IV Los jefes de los laboratorios, instruirán por
medio de lecciones teóricas y prácticas al personal de
Sanidad de la Armada que concurra á estos centros.
V Los primeros médicos destinados á los apos
taderos que voluntariamente lo soliciten, podrán ma
tricularse corno alumnos; los segundos médicos des
tinados al servicio de los hospitales, lo serán obliga
toriamente.
I En Diciembre de cada año, se verificará un
exámen por un tribunal compuesto del Director del
hospital, el Jefe de servicios y el Direcor del labora
torio. A este exámen se presentarán los alumnos y
serán calificados según su suficiencia y conforme á
un programa que se redactará oportunamente. Los
estudios se dividirán en dos cursos. Los que fuesen
aprobados con calificación de sobresaliente, obten
drán un diploma que les dará aptitud oficial para
desempeñar el cargo de directores y cubrir las va
cantes de esta clase que ocurran en lo sucesivo.
VII El personal de los laboratorios se compondrá
de: un Director, Médico mayor ó primer Médico; un
Médico segundo y un mozo de servicios
VIII Los laboratorios y el personal asignado á
ellos, dependerán en cuanto atañe á los servicios ge
nerales, del Director del hospital.
IX El personal de los laboratorios estará exento
de todo otro servicio salvo circunstancias especiales
y de urgencia, como previene la Real orden de 25 de
Marzo de 1905. Es asimismo la soberana voluntad de
8. M. que en el próximo presupuesto se consigne el
crédito necesario para las gratificaciones á que se re
fiere el Real decreto de 31 de Diciembre de 1902, que
disfrutan los directores y profesorés de las academias
ó centros docentes militares y que se asignan á los
directores de los laboratorios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Abril de 1908.
á OSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol, y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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CIRCULARES
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Arma
da y del de Guardalmacenes que debe pasar, en situación
de e«xcedencia, ia revista administrativa del próximo mes de
Mago.
Cuerpo Administrativo
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. D. Miguel Fontenla y Dopico.
Comisarios.
D. Antonio Romero y Garriga.
» José Marassi y E,scandón
Contadores de navío de 1.« clase,
D. Angel Berizo y Arroyo.
» Manuel Baturone y Belando.
» Francisco Lizana y Mir,
» Rafael Sarmiento de Sotomayor y de Rubalcaba.
» Emilio Paredes y Garc'a.
» José Bastida y Pons
» Juan Butrón y Dorronzoro.
» José Carreras y Romero.
» Andrés Cerdá y Martínez.
Contadores de navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro del Castatto y López.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Simón Ferrer y Arimón.
Gerardo Pérez García de Tudela.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Alejandro Moro y González
» José Silveiro y Esiuiroz.
» Francisco Pérez Berri.
» Rafael Cabrerizo de Laserna,
» Basilio Vélez Rivas.
» Angel Brandariz y Millán.
» Ramón Pery y Lazaga.
» Alfonso Siles y Badia.
» Tomás Carlos-Roca y Romero.
Contadores de fragata
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Juan Gómez García
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan Rivera y Atienza
» Juan Donate y Franco.
» Carlos Senén y Llopis.
» Paulino Castro y Rayó.
» Cayetano Pérez Ojeda.
Cuerpo de Guardalmacenes.
Nínguno.
Madrid 28 de Abril de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Relación del personal del cuerpo de Semáforos de la Ar
mada, que en el día de la fecha se halla en la situación
que á continuación se expresa.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primeros vigias
D. Felipe Bellido y Llorens.
» José Fernández y Andés.
» Andrés Pizá y Lladó.
» Antonio Gossol y Torrens.
Madrid 27 de Abril de 1908.
El Director Gral. de Navegación yPesca marltima,
Emilio Luan,co.
Imp. del Ministerio de Marina.
